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i n t ro d  c c i  n
Durante los últimos años, los estudios en materia de contratación pública han 
puesto su lente sobre el campo de las compras públicas, también conocidas 
como compras gubernamentales. Esto se debe en parte a que, tal y como lo 
han resaltado acertadamente numerosos autores, se trata de un escenario que 
tiene la capacidad de propiciar transformaciones sustanciales en los contextos 
nacionales, especialmente en lo que tiene que ver con la economía nacional 
y el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes de un país. 
En otras palabras, los sistemas de compras públicas se han convertido en 
una herramienta ideal para promover el desarrollo integral de un Estado1.
Uno de los indicadores (mas no el único) que ha sido ampliamente utili-
zado para explicar y respaldar esta apreciación es el que tiene que ver con el 
Producto Interno Bruto de cada país, en el entendido de que el porcentaje 
al que corresponde la inversión pública permite cuantificar la influencia de 
las compras públicas dentro de las economías nacionales2. De acuerdo con 
el General Government Final Consumption Expenditure del Banco Mundial, 
el promedio mundial de compras públicas (con relación al pib) en el año 
2016 era del 17.02 %, el de los países europeos era del 20. % y el de los 
latinoamericanos era del 16.8 %, manteniéndose desde la década de los 
sesenta una brecha continua entre los países desarrollados y los que están 
en vía de desarrollo.
Es así como, con apoyo en esa premisa del desarrollo, la comunidad in-
ternacional ha encontrado en las compras públicas un escenario prolijo para 
apoyar, guiar e intervenir en los contextos nacionales, y en particular en los 
* El autor agradece a la estudiante Gabriela Salas por su apoyo en la investigación que respalda el 
documento que aquí se presenta. 
1 josé gabriel villegas y milagros cruz. Public Procurement as a Tool for Development in Latin 
America and the Caribbean, Economic and Technical Cooperation, sela, 2015, pp. 9 ss.
2 Es importante señalar que los indicadores económicos del desarrollo no son los más idóneos para 
realizar mediciones integrales del desarrollo de un país, en particular cuando se toma dentro de 
la definición de desarrollo el mejoramiento de las condiciones de vida y la garantía y satisfacción 
de los derechos y libertades de las personas. Pese a ello, en esta oportunidad resulta útil traer a 
colación este indicador, pues en efecto refleja que existe una diferencia significativa entre países 
desarrollados y países en vía de desarrollo, que ha servido para situar (legítima o ilegítimamente) 
dentro de la agenda internacional el tema de las compras públicas. 
 Banco Mundial. General Government Final Consumption Expenditure (% of gdp), The World 
Bank – Data. Disponible en: https://data.worldbank.org/indicator/NE.con.govt.zs
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de aquellos Estados en vía de desarrollo o en los que se tienen economías de 
transición. Sumado a lo anterior, también hay que destacar que el terreno 
de las compras públicas no solo es un contexto que permite promover el 
crecimiento nacional, sino que en algunas oportunidades resulta una oportu-
nidad importante para la atracción y participación de mercados extranjeros. 
Es así como a lo largo de las últimas décadas, a través de los diferentes foros 
y escenarios de negociación internacional se han surtido diferentes proce-
sos tendientes al establecimiento de estándares y pautas uniformes para el 
gobierno de las compras públicas en el contexto doméstico de cada país.
Así las cosas, en la agenda internacional es necesario distinguir, en el 
marco de los procesos que han incluido las compras públicas en su agenda, 
aquellos que se han surtido en escenarios bilaterales y aquellos que lo han 
sido en foros multilaterales. Esta distinción cobra particular relevancia en el 
entendido de que los resultados de los primeros por lo general se consignan 
en tratados internacionales (como bien podría ser un tratado de libre co-
mercio) y ocupan un lugar dentro del sistema normativo nacional, mientras 
que en el caso de los foros multilaterales, las más de las veces terminan por 
producir normas de derecho derivado que por lo general se caracterizan 
por la voluntariedad en su cumplimiento. No obstante, estas últimas, que 
suelen ser emanadas de instituciones como el Banco Mundial, la Organi-
zación Mundial del Comercio, el Banco Interamericano de Desarrollo y las 
Naciones Unidas, pese a no tener un carácter jurídico vinculante, logran 
surtir importantes efectos dentro de los ordenamientos nacionales5.
En las páginas que se presentan a continuación se sistematiza y presenta 
de manera esquemática cuáles son las principales normas y estándares inter-
nacionales que se ocupan de los sistemas de compras públicas y que tienen 
 josé antonio moreno molina. “Principios generales de la contratación pública en el reciente 
derecho internacional, europeo y de América Latina”, Revista Derecho & Sociedad, n.º  (2015), 
p. 62.
5 Sobre estas dinámicas entre los ordenamientos jurídicos nacionales y el derecho internacional 
véase daniel rivas-ramírez. “El vicio surrealista del monismo y el dualismo ante la metamorfosis 
del derecho internacional público”, en floralba padrón pardo y magdalena correa henao 
(eds.), ¿El Estado constitucional en jaque?, t. ii, El Estado constitucional y el derecho internacional, 
Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2018; y juana inés acosta lópez, paola andrea 
acosta alvarado y daniel rivas ramírez (eds.). De anacronismos y vaticinios: diagnóstico sobre las 
relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno en Latinoamérica, Bogotá, Universidad 
Externado de Colombia, 2017.
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alguna incidencia en América Latina y en Colombia6. Para tales efectos, 
empezamos por revisar, uno a uno, los escenarios multilaterales dentro de 
los cuales se han llevado a cabo pronunciamientos en la materia. En segun-
do lugar, revisamos el estado de la cuestión en los escenarios regionales 
relevantes. Continuamos con la consideración de aquellos organismos no 
gubernamentales que han desarrollado o implementado estándares en materia 
de contratación pública. Posteriormente revisamos los tratados internacio-
nales de los que Colombia hace parte y que regulan el tema, para concluir 
identificando cuáles son los estándares generales comunes en materia de 
contratación pública que pueden tener influencia en la región y en Colombia.
1 .  la  r e l e a n c i a  d e  lo s  s i s t em a s 
d e  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  la  ag e n da 
i n t e r nac i o na l  m  lt i lat e ra l
En principio, las organizaciones multilaterales y, en general, los escenarios o 
foros multilaterales de negociación tienen un amplio margen de incidencia 
respecto de los Estados que participan en ellos. En el caso de los organismos 
multilaterales propiamente dichos, estos cuentan con la competencia para 
desarrollar y proferir normas internacionales que resultan vinculantes para 
los Estados miembros a través de la noción de derecho derivado. Ahora bien, 
estas organizaciones, al igual que los foros multilaterales de negociación, 
también cuentan con la posibilidad de proferir documentos, estándares, guías 
y pautas cuya adopción es recomendada, mas no jurídicamente obligatoria 
para los Estados integrantes de la negociación. 
Ahora bien, dado que en algunos casos en el seno de una u otra orga-
nización o foro de negociación pueden concurrir tanto normas de derecho 
derivado como recomendaciones y normas de derecho blando, a continuación 
presentamos, en clave de los diferentes escenarios de negociación, el estado 
del arte sobre la inclusión de las compras públicas en la agenda internacional. 
6 En América Latina existen dos importantes iniciativas en materia de compras públicas que con-
tribuyen a la consolidación de las prácticas regionales en la materia; se trata de los trabajos del 
Banco Interamericano de Desarrollo y de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales. 
Tal y como se ha explicado en la introducción, el objeto de este trabajo se limita a un análisis de 
los estándares normativos en materia de compras públicas, por lo que se excluyen ambas iniciativas 
del documento.
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En tal sentido, a continuación señalamos los desarrollos internacionales en 
la materia que han tenido lugar en la Organización Mundial del Comercio 
(omc), las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y el De-
sarrollo Económicos (ocde). 
1 . 1 .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m a rc o 
d e  la  o rg a n i z ac i  n  m nd i a l  d e l  c om e rc i o
Una de las grandes particularidades que tiene la omc como organización 
internacional es que, si bien su constitución se realizó con ocasión de la 
firma del Tratado de Marrakech, en él se reconocieron otra serie de instru-
mentos internacionales que hacían parte integral del mismo, así como otros 
que podrían ser negociados en el marco de la Organización. Es así como en 
el andamiaje institucional y normativo que compone el derecho de la omc 
encontramos al menos tres escenarios dentro de los cuales se encuentra 
desarrollada la cuestión sobre las compras públicas. Veamos.
1 . 1 . 1 .  lo s  a c  e r d o s  g e n e ra l e s  d e  la  omc
El primero de los escenarios es el que corresponde al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 197 (gatt, por sus siglas en inglés) 
y al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de 1995 (gats, por 
sus siglas en inglés), los cuales hacen parte del núcleo duro del derecho de 
la omc por tratarse de aquellos acuerdos a los que todos los miembros de 
la Organización pertenecen. En términos generales, tanto el uno como el 
otro establecen un régimen general para el comercio internacional, estable-
ciendo una serie de principios y limitaciones que restringen las barreras de 
acceso al mercado. No obstante, en el caso de la contratación pública, en 
el artículo iii del gatt y en el artículo xiii del gats se excluye la aplicación 
del principio de nación más favorecida, del principio de trato nacional y de 
las reglas particulares de acceso a mercados, tendientes a restringir tratos 
discriminatorios7. Asimismo, en el caso del gats se establece la obligación 
de realizar, en los dos años siguientes a la entrada en vigor del tratado sobre 
7 En el caso del gatt, se excluye la aplicación de las normas relativas al trato nacional en materia 
de tributación y reglamentación interiores, mientras que en el caso del gats se excluye de manera 
general la aplicación de los principios de nación más favorecida, trato nacional y acceso de mer-
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la omc, una negociación multilateral sobre la contratación pública en el co-
mercio de servicios, cuestión sobre la que aún no ha habido ningún avance8.
1 . 1 . 2 .  e l  g r p o  d e  t r a b a j o  s o b r e  t r a n s pa r e n c i a 
e n  la s  c om p ra s  p  b l i c a s
Otro escenario de la omc dentro del cual se ha desarrollado el tema de las 
compras públicas es el del Grupo de Trabajo sobre Transparencia en las 
Compras Públicas establecido originalmente en la Conferencia Ministerial de 
Singapur en 1996. El objeto de este grupo era el de adelantar un estudio que 
tomara en cuenta las políticas nacionales para determinar el grado de trans-
parencia en las compras públicas, con el propósito de identificar elementos 
que pudiesen ser posteriormente incluidos en un acuerdo correspondiente9. 
Dentro de los primeros esfuerzos que adelantó este grupo de trabajo 
estuvo el de identificar y examinar los instrumentos internacionales y las 
prácticas nacionales que involucraran cuestiones relacionadas con la trans-
parencia en las compras públicas. En tal sentido, se identificaron en 1997 
cuatro instrumentos internacionales relevantes, a saber, el acp, del que 
ya hemos hablado, la Ley Modelo sobre Contratación Pública de Bienes, 
Obras y Servicios de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 
Mercantil Internacional, y las Normas sobre Adquisiciones con Préstamos 
del birf y las Normas de Selección y Contratación de Consultores por 
Prestatarios del Banco Mundial10. De igual manera, durante ese primer año 
de funcionamiento el grupo de trabajo identificó una serie de elementos de 
transparencia que debían concurrir en los procesos de compra pública, entre 
los que resalta el conocimiento de la legislación por parte de los proveedores, 
el anuncio público de las oportunidades de licitación y la publicidad de los 
criterios de selección y adjudicación11.
cados. Cfr. Organización Mundial del Comercio. Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio, art. iii, a, párr. , y Acuerdo General de Comercio de Servicios, art. xiii, 1.
8 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo General de Comercio de Servicios, art. xiii, 2.
9 Organización Mundial del Comercio. Declaración Ministerial de la Conferencia Ministerial de 
la omc de Singapur de 1996. WT/min(96)dec, 1 de diciembre de 1996, num. 21
10 Organización Mundial del Comercio, Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación 
Pública. Disposiciones relacionadas con la transparencia contenidas en los instrumentos inter-
nacionales existentes relativos a los procedimientos de contratación pública y en los acuerdos de 
la omc, WT/wgtgp/W/, 9 de julio de 1997.
11 Organización Mundial del Comercio, Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contrata-
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Durante los años siguientes el grupo de trabajo continuó con su mandato 
revisando uno a uno los casos de la transparencia en las compras públicas al 
interior de los países, como fue el caso de Australia, China, la Comunidad 
Europea, Corea del Sur, Estados Unidos, Hungría, Marruecos, República 
Checa, Turquía y Uruguay. Asimismo, se ocupó de diversas cuestiones rela-
cionadas con la cooperación técnica y las propuestas para la consolidación de 
un nuevo acuerdo internacional sobre transparencia en las compras públicas. 
En el año 2001, en el marco de la Cuarta Conferencia Ministerial de la 
omc, celebrada en Doha, se reconoció la necesidad de promover ese nuevo 
tratado sobre la transparencia en las compras públicas, por lo que se acordó 
que en la siguiente conferencia ministerial se realizarían las negociaciones 
respectivas, reconociendo la posibilidad de un nuevo acuerdo, en caso de 
lograrse un consenso explícito sobre las modalidades de negociación. Pese 
a ello, en el año 200, al celebrarse la Quinta Conferencia Ministerial, en 
Cancún, no se alcanzó un acuerdo, por lo que los ministros participantes 
decidieron remitir la cuestión al Consejo General de la omc para que fuese allí 
donde se tomara una decisión12. Fue así como, en agosto de 200, el Consejo 
General tomó la decisión de no incluir las cuestiones relativas a la transpa-
rencia en las compras públicas dentro del programa de trabajo acordado en 
la Declaración Ministerial de Doha el año anterior1. En consecuencia, la 
Ronda de Negociaciones de Doha no incluyó ninguna cuestión sobre esta 
ción Pública. Transparencia de la contratación pública: contribución fáctica de las Comunidades 
Europeas, WT/wgtgp/W/5, 21 de julio de 1997. 
12 Organización Mundial del Comercio. Government Procurement: Government Procurement and 
Doha Development Agenda, s. f. Disponible en: https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/
gptran_e.htm
1 Entre las principales razones por las cuales no se logró un consenso en la Quinta Conferencia 
Ministerial y que posteriormente condujeron a la decisión del Consejo General de la omc se 
encuentra que: i) si bien la transparencia podría redundar en beneficios teóricos, no constituye 
un tema base para la creación de una norma internacional; ii) no había certeza de que un nuevo 
tratado cuyo tema central fuera la transparencia fuese el medio idóneo para mejorar las relaciones 
entre los miembros de la omc, así como tampoco que ello pudiese beneficiar o perjudicar a los 
respectivos socios comerciales; iii) el acuerdo sobre transparencia podría servir como platafor-
ma para un nuevo y más amplio acuerdo sobre la garantía del acceso universal a los mercados; 
iv) la reducción de la corrupción era un objetivo loable para los Estados pero no podía ser el ob-
jeto principal de un tratado realizado en el seno de la omc dado que trascendía su competencia; 
v) la Ley Modelo de la cnudmi y las Directrices del Banco Mundial ya incluían disposiciones 
relacionadas con la transparencia y habían sido ampliamente acogidas e implementadas por los 
Estados nacionales. 
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materia y el Grupo de Trabajo sobre Transparencia en las Compras Públicas 
cesó de facto sus actividades1.
Ahora bien, aun cuando las labores de este grupo de trabajo se vieron 
truncadas por la decisión del Consejo General, hay que rescatar que gracias 
a él fue que se identificó y reivindicó la importancia y alcance del principio 
de transparencia (y publicidad) en todas las etapas del proceso de compras 
en el sector público. De igual manera, sus resultados también permiten 
apreciar cómo en los países del Norte Global y de economías desarrolladas, 
desde hace años, las normas internacionales en materia de contratación 
pública han jugado un papel determinante en el diseño e implementación 
de los sistemas de compras públicas15.
1 . 1 .  .  e l  a c  e r d o  p l r i lat e ra l  
d e  c o n t ratac i  n  p  b l i c a
La tercera y última esfera dentro de la cual podemos ver la inclusión de 
las compras públicas en la agenda y el andamiaje normativo de la omc es el 
Acuerdo plurilateral sobre Contratación Pública (acp), celebrado en el marco 
de esta organización. Si bien es cierto que desde la Ronda de Negociaciones 
sobre el gatt celebrada en Tokio ya se venía conversando sobre la materia, 
no fue sino en 1979 que se celebró un primer acuerdo sobre compras en el 
sector público (el cual, en todo caso, no entraría en vigor hasta 1981, y fue 
revisado por primera vez en 1987)16. En términos generales, el propósito 
original de esta primera versión del acp era el de lograr un marco norma-
tivo internacional consensuado, acorde con los principios de liberalización 
comercial, dentro del cual se acordaron una serie de obligaciones en torno 
a la forma en que se realizaban y regulaban las compras en el sector público 
por parte de cada uno de los países firmantes17.
1 Organización Mundial del Comercio. Decisión adoptada por el Consejo General el 1 de agosto 
de 200, WT/L7579, 2 de agosto de 200.
15 Sobre este último particular véanse todos los informes anuales y los documentos de trabajo que 
produjo el Grupo de Trabajo desde 1998 hasta el año 2000.
16 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Contratación Pública, 199, Preámbulo.
17 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Compras Públicas (también conocido como 
el Código de la Ronda de Tokio sobre Compras del Sector Público). Disponible en: https://www.
wto.org/spanish/docs_s/legal_s/tokyo_gpr_s.pdf
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Posteriormente, para la época en la que se celebró la Ronda de Uruguay, 
la cual sería la cuna de la omc, se acordó modificar el Código de la Ronda 
de Tokio sobre Compras del Sector Público para que fuese más comprensi-
vo. Fue así como en 199 se firmó, en Marrakech, el nuevo Acuerdo sobre 
Contratación Pública, ampliando, en términos generales, la aplicación de las 
normas originalmente previstas en el Código de la Ronda de Tokio a todos 
los contratos estatales. Es así como el alcance del acp trasciende los casos de 
las compras públicas, incluyendo los contratos celebrados por los gobiernos 
centrales, subcentrales y las entidades territoriales que pertenecen al sector 
público, no solo para la compra de bienes materiales sino también para la 
contratación de servicios18. 
Asimismo, este nuevo acuerdo estableció criterios generales para la de-
terminación del valor del contrato19, el reconocimiento incondicional de los 
principios de trato nacional y no discriminación a los productos, servicios 
y proveedores que se ofrezcan a las partes, la prohibición de la aplicación 
de normas diferenciales de origen, el reconocimiento de un trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo (que suponía incluso una excepción 
a las reglas de trato nacional) y limitaciones para los requerimientos y espe-
cificaciones técnicas que constituyesen barreras al comercio internacional20. 
Sumado a lo anterior, el acp de 199 estableció una serie de reglas específicas 
relativas al proceso de contratación pública, relacionadas con los procesos 
de licitación, la calificación de los proveedores, las invitaciones a participar 
en los contratos, los procedimientos de selección, los plazos de licitación y 
entrega, los pliegos de condiciones, la adjudicación de contratos, la negocia-
ción, la licitación restringida, las compensaciones, las obligaciones en cabeza 
de las entidades (transparencia, información y evaluación), la impugnación 
de las decisiones, la solución de diferencias y las excepciones, entre otras21.
Posteriormente, en el año de 2012 se realizó una revisión integral al acp 
de 199, que terminó por dar origen a un protocolo modificatorio que entró 
en vigencia en el año 201 y que contempló e incluyó dentro del acuerdo dis-
18 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Contratación Pública, 199, art. 1.
19 Dentro de estos criterios de valoración se incluyen: i) la valoración de todo tipo de remuneraciones; 
ii) la prohibición de fraccionamiento de licitaciones y convocatorias; iii) la valoración especial 
cuando se trate de compras a plazos o arrendamientos, y iv) la valoración para aquellos casos en 
los que no sea necesaria la inclusión de cláusulas de opción.
20 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Contratación Pública, 199, arts. 2 a 6.
21 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Contratación Pública, 199, arts. 7 a 2. 
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posiciones relativas al uso de las nuevas tecnologías, el comercio electrónico, 
desincentivos a la corrupción y, por supuesto, la precisión de las excepciones 
y tratamientos diferenciados que el acuerdo anterior permitía. No obstante, 
también es importante resaltar que ambos acuerdos se construyen sobre 
la base de los mismos principios: la no discriminación, la transparencia y 
la equidad procesal22. Esto supone que a lo largo de ambos articulados se 
pueda evidenciar la presencia de otros principios, garantías y estándares de 
protección como el trato nacional, la no discriminación de proveedores, la 
transparencia, las garantías procesales y la solución pacífica de controversias. 
Pese a que el acp del año 2012 entró en vigencia en 201, esto no quiere 
decir que el de 199 haya perdido la suya. Esto en particular debido a que 
muchos de los Estados parte del primero aún se encuentran en el proceso 
de ratificación del más reciente, lo que significa la coexistencia de una doble 
regulación de las compras públicas en el marco de la omc. 
En suma, el acp constituye, en principio, un instrumento internacional 
importante en materia de las compras públicas, toda vez que corresponde a 
un tratado internacional jurídicamente vinculante para los países parte. Esto 
quiere decir que los 7 Estados parte y adherentes están internacionalmente 
obligados a implementar este acuerdo, inclusive desarrollando y modificando 
su legislación nacional en la materia. En otras palabras, el acp establece una 
serie de reglas específicas obligatorias en materia de licitación, calificación 
y selección, las cuales además reconocen un tratamiento especial para los 
Estados en vía de desarrollo. 
Ahora bien, tal y como lo veremos a continuación, en el caso de América 
Latina, para ninguno de los Estados constituye un tratado internacional-
mente vinculante. Esto quiere decir que las normas allí previstas no son 
de obligatorio cumplimiento y por tanto los Estados de la región solo las 
considerarán al interior de sus ordenamientos de manera voluntaria. En 
otras palabras, el acp, en principio, solo tiene una capacidad de influencia 
reducida cuando de América Latina se trata, no obstante lo cual, tal y como 
lo veremos más adelante, los principios y procedimientos previstos en este 
tratado suelen verse fácilmente reflejados en las regulaciones nacionales. 
22 Organización Mundial del Comercio. Acuerdo sobre Contratación Pública. Texto del Acuerdo, 
s. f. Disponible en: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/gproc_s/gpa_199_s.htm
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1 . 1 .  .  la  a rt i c  lac i  n  d e  lo s  t r e s  e s c e na r i o s  
e n  e l  c o n t e  to  d e  am  r i c a  lat i na
Aun cuando se trata de tres mecanismos o estadios diferentes y aparente-
mente desconectados, de un análisis transversal de los avances y desarrollos 
que se han surtido en la materia en el seno de la omc es posible concluir que 
no es así. Por el contrario, se trata de pequeños pasos que se han ido dando 
hasta lograr un andamiaje normativo e institucional robusto que establece 
una serie de reglas y principios en materia de contratación estatal y compras 
públicas.
Por una parte, tenemos los acuerdos generales de la omc que excluyen de 
la aplicación de ciertos principios el caso de la contratación estatal, promo-
viendo y exhortando la negociación y celebración de un nuevo instrumento 
que regule el tema. Si bien es cierto que no se ha avanzado sobre este parti-
cular, la revisión y celebración del Protocolo del acp da muestras de que en 
efecto se reconoce la importancia de ese tema. 
Las conclusiones del Grupo de Trabajo sobre Transparencia en las 
Compras Públicas también se ven recogidas de manera implícita en la nueva 
versión del acp, tanto así que la importancia de la transparencia es recono-
cida en el preámbulo, así como también al incluirse en el artículo xvi una 
serie de disposiciones tendientes al reconocimiento de la transparencia de 
la información sobre la contratación. 
En suma, esto quiere decir que, en el marco del derecho de la omc, el 
instrumento que mayor importancia tiene en cuanto a las compras públicas 
es el acp. No obstante, tal y como ya lo habíamos mencionado, en el caso de 
América Latina, ninguno de estos países es Estado parte ni adherente del 
Acuerdo. De hecho, solo seis países de la región han sido admitidos como 
observadores del Comité de Contratación Pública en virtud de su partici-
pación como miembros de la omc, a saber, Argentina2, Brasil2, Chile25, 
Colombia26, Costa Rica27 y Panamá28.
2 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del 2 de febrero de 1997.
2 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del 18 de octubre de 2017.
25 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del 29 de septiembre de 1997.
26 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del 27 de febrero de 1996.
27 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del  de junio de 2015.
28 Admitido en virtud de la Decisión del Comité de Contratación Pública del 29 de septiembre de 1997.
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Esto quiere decir principalmente dos cosas. Por un lado, que a la fecha 
ninguno de los Estados latinoamericanos puede beneficiarse de las dispo-
siciones previstas en el artículo v del acp de 2012 sobre el trato especial y 
diferenciado para los países en desarrollo en proceso de adhesión. Por el otro, 
que el desarrollo y la implementación del acp, aun cuando no sean vinculantes 
para los países de América Latina, sirven como guía para el diseño y gestión 
de los sistemas de compras públicas nacionales; en particular, en el caso de 
aquellos países que son observadores del Comité de Contratación Pública 
(órgano estatutario competente para la vigilancia e implementación del acp), 
los cuales siguen de cerca tanto los desafíos como los avances y aciertos en 
la implementación del acuerdo. 
1 . 2 .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m a rc o 
d e  la s  nac i o n e s   n i da s
Aun cuando las Naciones Unidas se constituyeron originalmente con 
el propósito de la construcción y preservación de la paz y la seguridad 
mundiales, con el paso de los años se fueron incluyendo en la agenda de 
la organización diversas cuestiones, entre ellas económicas, toda vez que 
estas contribuían de una u otra manera al propósito fundacional de la onu. 
Es así como hoy podemos hablar de la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional y del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, que reflejan los esfuerzos de la comuni-
dad internacional por incidir, regular y mejorar los sistemas de compras 
públicas en el mundo. 
1 . 2 . 1 .  la  c om i s i  n  d e  la s  nac i o n e s   n i da s  
pa ra  e l  d e r e c h o  m e rc a n t i l  i n t e r nac i o na l  
y  la  l e y  m o d e lo  s o b r e  c o n t ratac i  n  p  b l i c a
El primero de los escenarios de las Naciones Unidas dentro del que se 
ha hecho un esfuerzo por intervenir los sistemas de compras públicas 
nacionales es, como se mencionó, la Comisión de las Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional (cnudmi). Este órgano del sis-
tema fue constituido en 1966 con el propósito de reformar, modernizar 
y armonizar la normatividad del comercio internacional y la legislación 
mercantil a través de diferentes instrumentos como las convenciones, 
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las leyes modelo, las guías legislativas, las reglas contractuales y las guías 
jurídicas29.
Dentro de las leyes modelo, en 199 la cnudmi diseño y publicó la Ley 
Modelo sobre Contratación Pública de Bienes y Obras, que después sería 
reemplazada por la Ley Modelo sobre Contratación Pública de Bienes, 
Obras y Servicios, adoptada por la Asamblea General de la onu por medio 
de la Resolución 9/5 de 199 y cuya utilización por parte de los Estados 
miembros se recomendaría0. En este instrumento, como su nombre lo 
indica, la Comisión estableció un modelo de legislación sobre contratos 
públicos que establecía de manera precisa parámetros sobre los métodos 
de contratación, condiciones para su aplicación, reglas sobre los procesos 
de licitación, métodos para la contratación pública de servicios y vías para 
recursos de reconsideración y suspensión de las decisiones1.
De acuerdo con el Grupo de Trabajo sobre Transparencia para las Com-
pras Públicas de la omc, en 1997 más de 20 Estados ya habían iniciado los 
procesos necesarios para la implementación de la Ley Modelo de la cnudmi. 
No obstante, al igual que en el caso del acp de 199, la Ley Modelo de la 
cnudmi también fue revisada y reemplazada con el objeto de atender y 
reconocer las nuevas prácticas en la contratación pública, el uso de comu-
nicaciones electrónicas en este tipo de operaciones, así como también las 
experiencias y aprendizajes obtenidos tras la implementación de este modelo 
durante más de quince años2.
Es así como en el año 2011, mediante la Resolución 66/95 de la Asam-
blea General de la onu, se adoptó una nueva Ley Modelo sobre la Contra-
tación Pública, con el propósito de promover la economía, la eficiencia y la 
29 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. El abecé de la cnudmi: 
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. Órgano jurídico de com-
posición universal especializado en la reforma de la legislación a nivel mundial, s. f., V. 0-58777. 
Disponible en: http://www.uncitral.org/pdf/spanish/uncitral-leaflet-s.pdf
0 Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución aprobada por la Asamblea General 9/5, Ley 
Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional sobre 
la Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios.
1 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Ley Modelo de la cnudmi sobre la 
Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios, con la Guía para su incorporación eventual al 
derecho interno, s. f., caps. 2 a 6. 
2 Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 66/95 de la Asamblea General de 9 de diciembre 
del 2011, por la cual se adopta la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional sobre la Contratación Pública, 2011.
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competencia en la contratación, fomentando la integridad, la confianza, la 
equidad y la transparencia; a la vez que se reconoció que sería de especial 
ayuda para los Estados en vía de desarrollo y las economías en transición. 
Similar a como la Comisión lo había previsto en la Ley Modelo de 199, 
esta nueva propuesta incluyó disposiciones puntuales que regulaban las 
obligaciones internacionales en materia de contratación púbica, la regla-
mentación de esta cuestión, la información y comunicación de las etapas 
del proceso de licitación y contratación, la participación de proveedores y 
contratistas, la calificación de estos dos, los procedimientos de evaluación 
y selección, la estimación del valor de los contratos, los pliegos de condi-
ciones, las garantías de ofertas, la precalificación, la cancelación de contra-
tación, la exclusión de proveedores, la confidencialidad, el procedimiento 
de adjudicación y el código de conducta, los métodos de contratación, las 
condiciones de empleo, los tipos de licitación y sus consecuencias jurídicas, 
la contratación con base en acuerdos marco y los recursos.
Ahora bien, de las anteriores disposiciones resulta oportuno destacar 
al menos las características principales de la última ley modelo, las cuales 
además la diferencian de otros instrumentos internacionales análogos en 
la materia. Para empezar, hay que destacar que esta ley modelo acoge un 
modelo dialógico que permite que a la hora de incorporarla e implementarla 
en el plano interno de un país se reconozcan y respeten otras obligaciones 
tanto constitucionales como internacionales. Esto significa que los Estados 
que decidan acoger e implementar la Ley Modelo de 2011 podrán ajustarla 
de tal manera que les permita cumplir las demás obligaciones en la materia 
que hayan asumido en el marco de los Acuerdos Generales de la omc, el acp, 
las directrices del Banco Mundial y las directivas comunitarias, entre otras. 
Por otra parte, la ley modelo también prevé la posibilidad de ajustar 
las disposiciones modelo a las necesidades y características locales propias 
de cada país. Con esto se permite, entre otras cosas, promover diferentes 
modelos económicos y de emprendimiento, así como también los diferentes 
contextos macroeconómicos. Es por esta razón que algunos, dentro de los 
 Naciones Unidas, Asamblea General. Resolución 66/95 de la Asamblea General de 9 de diciembre 
del 2011, por la cual se adopta la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional sobre la Contratación Pública, 2011.
 Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil. Ley Modelo de la cnudmi sobre la 
Contratación Pública de Bienes, Obras y Servicios, con la Guía para su incorporación eventual al 
derecho interno, s. f., caps. 2 a 6.
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que se encuentra la cnudmi, consideran que esta ley modelo, a diferencia de 
la de 199, resulta de gran utilidad no solo para los Estados en desarrollo y 
las economías en transición, sino también para las economías desarrolladas 
que ya cuentan con una amplia inversión pública dentro de su pib5. 
Finalmente, hay que destacar asimismo que esta ley modelo se edifica 
sobre el principio de libre competencia a través de la licitación6. Así las cosas, 
se prevén un total de diez formas de licitación, dentro de las que se reconocen 
la contratación pública electrónica y los acuerdos marcos, así como también 
trámites para la contratación normal, urgente, de emergencia, sencilla, de 
baja cuantía y de gran complejidad. De igual manera y en virtud del prin-
cipio de transparencia, se reconoce la posibilidad de interponer un recurso 
frente a cualquier tipo de decisión que sea tomada a lo largo del proceso de 
licitación, selección y contratación, al igual que como está establecido en 
el Código de Conducta para los funcionarios públicos responsables de las 
compras públicas. 
Desde el año 2011, el Grupo de Trabajo en Contratación Pública de la 
cnudmi no ha proferido nuevas revisiones o propuestas de reforma sobre la 
ley modelo. No obstante, en el marco de las últimas sesiones de trabajo de 
la Comisión se han discutido algunas propuestas complementarias a la ley 
modelo, en términos de guías legislativas. Tal es el caso de las suspensiones 
e inhabilitaciones en la contratación pública como mecanismos contra la 
corrupción y de la guía legislativa sobre proyectos de infraestructura con 
financiación privada, dentro de la cual se exploran las diferentes vicisitudes 
de las alianzas público-privadas de cara a la contratación pública7.
Por último, respecto de esta ley modelo hay que destacar que si bien 
fue adoptada por la Asamblea General de la onu y por tanto se erige como 
parte del derecho derivado de la organización, esta no tiene una naturaleza 
vinculante para los Estados miembros de la onu. Por el contrario, desde el 
diseño mismo de la ley modelo está previsto que la aplicación e implemen-
tación de la misma sea de carácter voluntario. 
5 Comisión de las Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional. Ley Modelo de la 
cnudmi sobre la Contratación Pública, 2011. Disponible en: http://www.uncitral.org/uncitral/
es/uncitral_texts/procurement_infrastructure/2011Model.html
6 josé gabriel villegas y milagros cruz. Public Procurement as a Tool for Development in Latin 
America and the Caribbean, Economic and Technical Cooperation, sela, 2015, p. 9 ss., p. 17.
7 Naciones Unidas, Asamblea General. Posible labor futura en materia de contratación pública y 
desarrollo de la infraestructura. Nota de Secretaría, A/CN.9/912, 6 de abril de 2017.
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1 . 2 . 2 .  e l  p ro g ram a  d e  la s  nac i o n e s   n i da s  
pa ra  e l  m e d i o  am b i e n t e ,  e l  p ro c e s o  d e  m a r ra k e c h 
pa ra  la  p ro d  c c i  n  y  c o n s mo  r e s p o n s a b l e s  
y  la  f  e r z a  e s p e c i a l  d e  t r a b a j o  d e  m a r ra k e c h 
pa ra  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  s o s t e n i b l e s
Un segundo escenario de las Naciones Unidas dentro del cual cobró relevan-
cia el tema de las compras públicas es el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (pnuma). A través de este programa, desde el año 
2005 se promovió el Proceso de Marrakech para la Producción y Consumo 
Responsables, y con ello el proyecto “Fuerza Especial de Trabajo de Ma-
rrakech para las Compras Públicas Sostenibles”8. 
Esta iniciativa pretendía promover y apoyar la implementación a nivel 
mundial de un modelo de Compras Públicas Sostenibles (cps), que pudiese 
verificarse en al menos 1 países de cada región. Este nuevo enfoque de los 
sistemas de compras públicas se consolida sobre los mismos tres pilares del 
desarrollo sostenible (a saber, sostenibilidad ambiental, social y económica), 
con el objetivo de que las consideraciones en torno a la sostenibilidad en 
esas tres esferas se pudiesen apreciar en todas y cada una de las etapas de 
las compras públicas, y no solo en las finalidades perseguidas a través de 
las compras9.
En términos generales, el trabajo adelantado por la Fuerza Especial de 
Trabajo de Marrakech puede agruparse en torno a la consolidación de seis 
principios amplios y adaptables que guían las cps. El primero de ellos es 
el que reconoce que una buena compra es aquella que es sostenible y, por 
tanto, que es transparente, no discriminatoria, competitiva, responsable y 
verificable. El segundo señala que se debe proveer y demostrar liderazgo por 
medio de las compras públicas, lo que puede realizarse dando publicidad 
a los casos exitosos y las buenas prácticas en las cps. El tercero establece 
que a través de las cps pueden materializarse los objetivos de las políticas 
públicas y que por ello se hace necesario que quienes diseñan las políticas 
comprendan cómo operan los sistemas de compras públicas. El cuarto se 
refiere a habilitar la implementación de las cps, para lo que es imperativo 
8 alex Kopp. Marrakech Task Force on Sustainable Public Procurement Led by Switzerland: Activity 
Report May 2011, Swiss Federal Office for the Environment, 2011, p. 6.
9 Ibíd., p. 6.
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contar con buenos canales de comunicación entre todas las partes involu-
cradas en los sistemas de compras públicas. El quinto tiene que ver con la 
implementación de los sistemas y establece que esta debe basarse en el prin-
cipio de mejoramiento continuo y en una aproximación sustentada en el ciclo 
vital, tomando en consideración un análisis de los riesgos y una concepción 
de gestión organizacional. El quinto principio se refiere a la necesidad de 
realizar un monitoreo de los resultados y beneficios adquiridos a través de 
estos sistemas. Finalmente, el sexto establece que las cps pueden mejorar la 
incidencia medioambiental de los Estados0. 
Si bien estos principios para las cps carecen de un carácter vinculante, 
vale la pena señalarlos, toda vez que algunos países, como Argentina y Brasil, 
han adelantado esfuerzos por adoptar esta visión de las cps. Así por ejemplo, 
Argentina desarrolló un plan de acción que incluía actividades de investiga-
ción y formación conjuntas con la Fuerza Especial de Trabajo de Marrakech 
para que las personas que gestionaban los sistemas de compras públicas y 
aquellas encargadas del diseño de las políticas públicas comprendieran el 
alcance de la visión sostenible de las compras públicas. Por su parte, Brasil 
también estableció normas concretas que establecían la obligación de pro-
bar el origen lícito de la madera utilizada en las construcciones públicas y 
los proyectos de infraestructura, así como también la inclusión de criterios 
medioambientales (cuando fuese posible) dentro de las compras públicas1.
1 . 2 .  .  lo s  p r i n c i p i o s  d e  c om p ra s  p  b l i c a s 
s o s t e n i b l e s  d e l  p ro g ram a  d e  c om p ra s  
p  b l i c a s  s o s t e n i b l e s
Un último escenario de las Naciones Unidas dentro del cual se ha adelanta-
do un esfuerzo por establecer criterios y estándares generales y universales 
para las compras públicas es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Desarrollo Sostenible. En concreto, la Conferencia de Río + 20 reafirmó 
que la promoción de patrones sostenibles de consumo y producción era 
uno de los objetivos y requisitos primordiales del desarrollo sostenible. 
0 barbara morton et al. Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines: Introducing 
unep’s Approach, París, United Nations Environment Programme, 2012, p. 8.
1 United Nations. “Public Procurement as a Tool for Promoting more Sustainable Consumption 
and Production Patterns”, Sustainable Development Innovation Brief, n.º 5, agosto de 2008, p. 5.
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De allí que, como resultado tangible, concreto y operativo, la conferencia 
adoptara el Marco Decenal de Consumo y Producción Sostenibles, el cual 
en cierto sentido continuaba los esfuerzos adelantados por el Proceso de 
Marrakech con el objetivo de mejorar las prácticas nacionales de producción 
y consumo, involucrando a la mayor cantidad de partes interesadas posible 
para alcanzar el consumo y la producción sostenibles2. Fue así como en el 
marco de la Conferencia Río + 20 se adoptaron inicialmente 5 programas, 
relacionados con: i) la información del consumidor; ii) la educación y el 
estilo de vida sostenible; iii) la construcción de edificios sostenibles; iv) el 
turismo sostenible (incluyendo el ecoturismo) y, finalmente, v) las compras 
públicas sostenibles.
En el caso del Programa de cps, en el año 2012 el pnuma diseñó un ma-
nual de prácticas para la implementación de las cps en el que participaron 
el Ministerio del Medio Ambiente y el Centro Nacional de Producción Más 
Limpia de Colombia. Esta iniciativa establecía un plan de implementación 
consolidado en clave de cinco pasos. El primero de ellos consiste en el diseño 
del proyecto y el establecimiento de la estructura gubernamental a través de 
la cual podría ejecutarse; seguido de la evaluación, revisión y priorización 
de las necesidades en materia de compras públicas; posteriormente deben 
adoptarse la política pública nacional en materia de cps y el plan de acción 
para su implementación; en cuarto lugar se tiene una etapa de entrenamiento 
y capacitación de las partes involucradas en la implementación de la política 
pública y los planes de acción, para terminar con la implementación de la 
misma a través de las diferentes etapas de las compras públicas5.
Posteriormente, en el año 2015, el Programa de cps adoptó grosso 
modo los mismos principios que habían sido previamente identificados 
por la Fuerza Especial de Trabajo de Marrakech, estableciendo solo unas 
modificaciones menores. De esta manera, en marzo de 2015, el Programa 
2 United Nations. Letter dated 18 June 2012 from the Permanent Representative of Brazil to the 
United Nations addressed to the Secretary General of the United Nations Conference on Sustainable 
Development, A/Conf.215/5 del 19 de junio de 2012. Disponible en: https://undocs.org/A/
conf.216/5
 United Nations Environment Program. The 10 Year Framework of Programmes on Sustainable 
Consumption and Production, 201, p. . Disponible en: https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/9brochure10yfp.pdf
 barbara morton et al. Sustainable Public Procurement Implementation Guidelines: Introducing 
unep’s Approach, París, United Nations Environment Programme, 2012, p. 2.
5 Ibíd., pp. 1-5.
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de cps promovió a nivel mundial la aplicación de los siguientes principios 
en el marco del diseño, actualización y desarrollo de marcos jurídicos na-
cionales sobre compras públicas: i) una buena compra pública es la que es 
sostenible; ii) la implementación de las cps requiere de liderazgo; iii) las cps 
contribuyen a políticas públicas más amplias; iv) las cps involucran a todos 
los actores; v) la implementación de las cps está basada en los principios 
de la gestión organizacional, y vi) Las cps monitorean sus resultados y sus 
beneficios6.
1 . 2 .  .  e j e s  t r a n s  e r s a l e s  a  lo s  t r e s  e s c e na r i o s  
d e  la s  nac i o n e s   n i da s
De la revisión general de los diferentes escenarios de las Naciones Unidas 
dentro de los que se han adelantado esfuerzos por establecer estándares 
internacionales en materia de compras públicas es posible extraer al menos 
un par de líneas comunes entre ellos. No obstante, antes de poder identifi-
car cuáles son esos rasgos comunes entre estos tres escenarios, es necesario 
reconocer que, al ser las Naciones Unidas una organización internacional 
considerablemente grande y que cuenta con una altísima ramificación en su 
trabajo, es evidente que cada uno de los organismos especializados dentro de 
los que se ha discutido la cuestión de las compras públicas tiene un enfoque 
diferente. En tal sentido, es posible evidenciar que las propuestas recogidas 
por la Ley Modelo de la cnudmi tienen una aproximación a las compras 
públicas desde una concepción más iusprivatista y operacional, mientras 
que el enfoque de las iniciativas adelantadas en el marco del pnuma es un 
tanto más sustancial, teleológico y garantista de derechos. 
Habiendo dicho esto, ahora resulta menester identificar los rasgos comu-
nes de los tres escenarios que hemos presentado. El primero de ellos es que 
en los tres casos se trata de estándares o principios que si bien se diseñan 
como ideales, son de voluntario acogimiento por parte de los Estados y por 
tanto tienen una diferencia sustancial con otro tipo de esfuerzos internacio-
nales por regular esta materia. En segundo lugar, tanto la Ley Modelo de 
6 United Nations. The Sustainable Public Procurement Programme of the 10-Year Framework of 
Programmes (10yfp spp Programme) - Principles of Sustainable Public Procurement, marzo de 
2015, pp. 2-. Disponible en: http://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/10yfp-
spp-principles.pdf
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la cnudmi como los diferentes programas e iniciativas desarrollados por el 
pnuma acogen un modelo dialógico que permite que los Estados interpreten 
y adecúen los estándares internacionales al contexto y las necesidades locales 
y regionales de cada país. Finalmente, un último común denominador de 
las iniciativas sobre compras públicas de las Naciones Unidas es el que tiene 
que ver con la concepción holística e integral de los procesos de compras 
públicas, entendiendo el sistema de compras públicas en clave de la totalidad 
de etapas que deben surtirse para ello. 
1 .  .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m a rc o 
d e  la  o rg a n i z ac i  n  d e  c o o p e rac i  n 
y  d e s a r ro l lo  e c o nm i c o
En el marco de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 
(ocde) los esfuerzos por regular internacionalmente los sistemas de compras 
públicas han sido un tanto menores. En tal sentido, esta organización úni-
camente ha realizado una serie de recomendaciones generales en diversos 
asuntos relacionados con la contratación pública y que desembocaron en una 
recomendación general posterior del Consejo sobre Contratación Pública, 
proferida en el año 2015. 
1 .  . 1 .  r e c om endac i o n e s  d e  la  o c d e  q  e  s i r e n 
c omo  f  n dam en to  d e  la  r e c om endac i  n  
d e l  c o n s e j o  s o b r e  c o n t ratac i  n  p  b l i c a
La Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública adoptada en 
2015 toma como fundamento una serie de recomendaciones anteriores 
que el Consejo y algunos de los comités de la ocde ya habían hecho sobre 
diversas materias. En lo que tiene que ver con los sistemas de compras 
públicas hay al menos cuatro de estas recomendaciones previas que resul-
tan de interés. 
La primera de ellas es la Recomendación del Comité de Ayuda Oficial 
para el Desarrollo sobre propuestas anticorrupción para adquisiciones con 
ayuda bilateral, la cual estableció la necesidad de garantizar la transparencia, 
responsabilidad y probidad en el uso de recursos públicos al interior de los 
sistemas de cada uno de los Estados miembros y, por tanto, en las compras 
públicas. Así mismo, esta recomendación sugirió la creación de disposiciones 
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anticorrupción en todos aquellos acuerdos para adquisiciones con ayuda 
bilateral7.
Posteriormente, en el año 1998, se adoptó la Recomendación del Consejo 
sobre la mejora de los comportamientos éticos en el Servicio Público y los 
Principios apropiados para favorecer la Gestión de la Ética en el Servicio 
Público, la cual, además de señalar la importancia de promover sistemas de 
gestión éticos al interior de los países, estableció como principio la necesi-
dad de contar con parámetros claros sobre la interacción entre los sectores 
públicos y privados, dentro de los que se establecieran estándares éticos 
sobre el comportamiento de los servidores públicos que participasen en las 
compras públicas8.
En el año 2002, el Consejo realizó una nueva recomendación, en esta 
ocasión para mejorar el desempeño ambiental en la contratación pública. 
En ella, reconociendo los esfuerzos adelantados en la onu por promover 
patrones de consumo y producción sostenibles y la lógica de las compras 
públicas “verdes” que había sido desarrollada a partir de las Estrategias 
Medioambientales de la ocde para el siglo xxi, se estableció la necesidad de 
adecuar los marcos jurídicos nacionales para que permitieran la inclusión 
de criterios ambientales en los sistemas de compras públicas. Así mismo, 
estableció la necesidad de formación, capacitación y divulgación de estos 
criterios para garantizar que su implementación fuese efectiva9.
El año siguiente, el Consejo profirió una nueva recomendación sobre las 
Directrices para la gestión de conflictos de intereses en el servicio público, en 
la que instó a los Estados miembros a acoger e implementar las Directrices. 
Dentro de estos parámetros establecidos por la ocde se incluía la necesidad 
de identificar todos aquellos casos en los que se pudiesen presentar con-
7 Organization for Economic Cooperation and Development. dac Recommendation on Anti-
Corruption Proposals for Bilateral Aid Procurement. oecd/Legal/501, 1996. Disponible en: 
https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/20/20.en.pdf
8 Organization for Economic Cooperation and Development. Recommendation of the Council 
on Improving Ethical Conduct in the Public Service Including Principles for Managing Ethics 
in the Public Service. oecd/Legal/0298, 1997. Disponible en: https://legalinstruments.oecd.
org/public/doc/129/129.en.pdf
9 Organization for Economic Cooperation and Development. Recommendation of the Council on 
Improving the Environmental Performance of Public Procurement. oecd/Legal/011, 2002. 
Disponible en: https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/6/6.en.pdf
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flictos de interés, resaltando en particular aquellos en los que se trataba de 
compras públicas50.
En el año 2012 el Consejo emitió otra recomendación, esta vez sobre 
los fenómenos de colusión en las compras públicas. En ella se promovía la 
disminución de los riesgos de colusión a partir de la competencia efectiva 
en las licitaciones públicas. Asimismo, se recomendaba la formación de 
funcionarios para identificar indicios y comportamientos sospechosos en 
la presentación de oferentes, así como la adopción de las Directrices para 
combatir la colusión entre oferentes en licitaciones públicas51.
Dos años después, el Consejo adoptó una nueva recomendación sobre la 
inversión pública efectiva en todos los niveles de la Administración. En esta 
oportunidad, al identificar en la inversión pública un escenario propicio para 
el crecimiento económico nacional, estableció una serie de principios para la 
inversión pública, agrupados en tres pilares. El primero de ellos propendía a 
la coordinación, previendo los diferentes tipos de acuerdos gubernamentales 
y estableciendo una serie de incentivos para la coordinación. El segundo se 
relacionaba con resaltar las principales capacidades de gestión pública que 
podrían fomentar una inversión pública efectiva. El último pilar establecía 
las condiciones de gobernanza esenciales para la inversión pública52.
Finalmente, una última recomendación que se pronunciaba de manera 
directa sobre las compras públicas fue formulada por el Consejo en 201 
en relación con las estrategias de gobierno digital, en donde se propuso el 
uso e implementación de herramientas tecnológicas en diversas áreas del 
sector público, incluyendo los sistemas de compras públicas5. Como se verá 
a continuación, cada una de estas recomendaciones aportó algún elemento 
50 Organization for Economic Cooperation and Development. Recommendation of the Council on 
Guidelines for Managing Conflict of Interest in the Public Service, 200. Disponible en: http://
www.oecd.org/gov/ethics/295760.pdf
51 Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo. Recomendación del Consejo de la 
ocde para combatir la Colusión en la Contratación Pública, París, ocde, 2012. Disponible en: 
http://www.oecd.org/daf/competition/Recomendacion-del-Consejo-ocde-para-combatir-la-
colusion-en-contratacion-publica.pdf
52 Organization for Economic Cooperation and Development. Recommendation of the Council on 
Effective Public Investment across Levels of Government, 201. Disponible en: http://www.
oecd.org/regional/regional-policy/Principles-Public-Investment.pdf
5 Organization for Economic Cooperation and Development. Recommendation of the Council 
on Digital Government Strategies, 201. Disponible en: https://www.oecd.org/gov/digital-
government/Recommendation-digital-government-strategies.pdf
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que contribuyó a la consolidación de una versión holística e integral de las 
compras públicas (y de la contratación pública en general).
1 .  . 2 .  r e c om endac i  n  d e l  c o n s e j o  
s o b r e  c o n t ratac i  n  p  b l i c a
Sobre la base de que la contratación pública es un medio para el buen go-
bierno, la gestión eficaz y eficiente de los recursos públicos y el dinero de 
los contribuyentes, y el funcionamiento de la economía nacional, medio que 
está expuesto a problemas derivados de la mala gestión, el fraude y la corrup-
ción, el Consejo, en conjunto con el Comité de Competencia y el Grupo de 
Trabajo sobre la corrupción en transacciones comerciales internacionales, 
decidió proferir esta nueva recomendación para el mejoramiento del sistema 
de contratación pública.
Este documento, que, como su nombre lo indica, es de carácter no vin-
culante, acoge un enfoque integral y estratégico de lo que es la contratación 
pública a través del uso de elementos relacionados con el ciclo de contrata-
ción pública, la gobernanza estratégica, el análisis presupuestal, la gestión 
financiera y la prestación de servicios; a la vez que promueve la protección 
ambiental, la innovación, la creación de empleo y el desarrollo de las pequeñas 
y medianas empresas (pymes)5. Es de anotar que el mismo sustituye una 
recomendación del Consejo anterior, relacionada con la mejora de la inte-
gridad en la contratación pública, que establecía en términos generales una 
visión estratégica de la integridad pública, utilizando un enfoque conductual 
y de gestión de riesgos para el ejercicio de la función pública a través de tres 
ejes: un sistema de integridad coherente y completo, la cultura de integridad 
pública y la rendición de cuentas eficaz55.
En términos generales, lo que la nueva recomendación establece es la 
necesidad de los Estados de trabajar en favor de doce características de los 
sistemas de contratación estatal, a saber: i) transparencia en todas las fases 
5 rolf alter. “Introducción”, en Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirección 
de Gobernanza Pública y Desarrollo Territorial. Recomendación del Consejo sobre Contratación 
Pública, ocde, s. f. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/ethics/ocde-Recomendacion-
sobre-Contratacion-Publica-ES.pdf
55 Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo. ocde - Recomendación del Consejo 
de la ocde sobre Integridad Pública, París, ocde, s. f. Disponible en: https://www.oecd.org/
gov/ethics/recomendacion-sobre-integridad-es.pdf
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de la contratación pública; ii) integridad de los sistemas de contratación; iii) 
accesibilidad a las oportunidades de contratación pública; iv) ponderación 
entre las finalidades de la política pública y los objetivos principales de la 
contratación; v) participación transparente y efectiva de las partes interesa-
das; vi) eficiencia en todas las etapas del ciclo de contratación; vii) aprovecha-
miento de los recursos tecnológicos a través de la contratación electrónica; 
viii) capacitación de personal para que la contratación sea eficaz y eficiente; 
ix) mejoramiento del rendimiento de los sistemas de contratación mediante 
evaluación continua; x) integración de la gestión de riesgos a los procesos de 
contratación pública; xi) aplicación de mecanismos de supervisión y control 
que favorezcan la rendición continua de cuentas, y xii) integración de la 
contratación pública en la gestión de las finanzas públicas y los procesos de 
prestación de servicios. 
Con relación a la transparencia en la contratación pública, la recomen-
dación promueve el trato justo y equitativo entre todos los potenciales pro-
veedores, el libre acceso en general a la información relativa a la contratación 
pública y la garantía de transparencia en el flujo de fondos públicos56. Para 
garantizar la integridad del sistema de contratación se prevé la creación de 
diferentes mecanismos que fomenten y formen la integridad de las partes 
involucradas en el sistema de contratación, dentro de los que se resaltan 
los controles internos, las medidas de aseguramiento de cumplimiento y 
los programas anticorrupción57. Sobre la accesibilidad, la recomendación 
establece la necesidad de disponer marcos institucionales y jurídicos ra-
zonables y sólidos que garanticen la accesibilidad a las oportunidades de 
contratación. Asimismo, se prevé el uso de documentación clara, integrada y 
normalizada, al igual que el uso de licitaciones abiertas y, excepcionalmente, 
las contrataciones con un único proveedor58.
La recomendación también habla sobre la necesidad de sopesar las fina-
lidades de la política frente al logro del objetivo principal de la contratación. 
Para ello establece la necesidad de evaluar la contratación pública como un 
56 Organización de Cooperación Económica y Desarrollo, Dirección de Gobernanza Pública y De-
sarrollo Territorial, ocde - Recomendación del Consejo sobre Contratación Pública, ocde, s. f., 
p. 7. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/ethics/ocde-Recomendacion-sobre-Contrata-
cion-Publica-ES.pdf
57 Ibíd., p. 7.
58 Ibíd., p. 8. Disponible en: http://www.oecd.org/gov/ethics/ocde-Recomendacion-sobre-
Contratacion-Publica-ES.pdf
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medio para lograr objetivos secundarios de la política, diseñar estrategias de 
integración de los objetivos y analizar el impacto del sistema de contratación 
en los objetivos de la política pública59.
Para fomentar y garantizar la participación transparente y efectiva de 
todas las partes interesadas se prevén mecanismos de información y capa-
citación a proveedores para que comprendan el funcionamiento y cambios 
de los sistemas de contratación pública60. Por otra parte, para garantizar la 
eficiencia de la contratación pública se recomienda la simplificación de los 
sistemas, las instituciones y los procedimientos para la contratación. Con 
relación a estos últimos, se promueve el diseño e implementación de procedi-
mientos técnicos que reduzcan las duplicidades en el ciclo de contratación61.
Ahora bien, con relación a la contratación electrónica, la recomendación 
señala la necesidad de adoptar el uso de la tecnología digital más reciente en 
todo el ciclo de contratación, de manera de permitir el uso de herramientas 
avanzadas modulares, expansibles y seguras de contratación electrónica y, 
por tanto, contribuir a la transparencia y eficiencia del sistema62.
Con relación a la capacitación se establece la necesidad de garantizar el 
más alto nivel de integridad, capacitación teórica y aptitudes para la puesta 
en práctica de los sistemas de compras públicas en los funcionarios encarga-
dos. Para ello, también se prevé la disposición de herramientas que permitan 
la actualización periódica, la competitividad y el crecimiento basado en el 
mérito y el conocimiento6.
En cuanto a la evaluación continua de la eficacia se prevé la necesidad de 
establecer mecanismos periódicos que permitan la medición de indicadores 
cuantificables para calcular la eficacia del sistema. En ese mismo sentido, se se-
ñala la necesidad de diseñar herramientas de evaluación y articulación de riesgos 
con el fin de asegurar la gestión efectiva de los sistemas de compras públicas6.
Para la rendición de cuentas se prevé el establecimiento de una lógica 
jerárquica dentro del sistema de contratación pública, que contemple a su 
vez catálogos sancionatorios, recepción de quejas y otros controles internos65.
59 Ibíd., p. 9. 
60 Ibíd., p. 9. 
61 Ibíd., p. 10. 
62 Ibíd., p. 10.
6 Ibíd., p. 11. 
6 Ibíd., p. 12. 
65 Ibíd., p. 12. 
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Finalmente, en cuanto a la integración de la contratación pública, la gestión 
de finanzas públicas y la prestación de servicios se establece la racionalización 
del gasto, la elaboración de presupuestos plurianuales y la armonización de 
los servicios públicos66.
Como se puede apreciar, la recomendación del Consejo en esta materia 
concibe la contratación pública, y las compras públicas en particular, como 
uno de los pilares para la gobernanza estratégica, toda vez que ella repre-
senta una porción significativa del pib y, por tanto, también de los niveles 
de satisfacción de los derechos de los habitantes de un país. En tal sentido, 
el enfoque acogido por esta recomendación y promovido para la adopción 
a nivel nacional consiste en el mejoramiento de los sistemas de compras 
públicas como uno de los elementos para garantizar al máximo el goce de 
derechos de las personas, al promover y armonizarse con los objetivos per-
seguidos por las políticas públicas de cada Estado. 
1 .  .  .  la  p  e s ta  e n  m a rc h a  
d e  la s  r e c om endac i o n e s  d e  la  o c d e
En términos generales puede concluirse que la recomendación de las doce 
características con las que debe cumplir un sistema de contratación pública 
según la ocde ha sido cumplida grosso modo por la mayoría de los miembros de 
la organización. Así las cosas, en el reporte anual de 2017 de la ocde, la prin-
cipal conclusión en torno a los sistemas de compras públicas de los Estados 
miembros fue que, en efecto, las compras públicas siguen siendo utilizadas 
como un medio estratégico para cumplir con los objetivos secundarios de 
otras políticas públicas, dentro de los cuales las cuestiones medioambientales 
tienen una particular relevancia. En tal sentido, es de señalar que 29 de los 
0 Estados evaluados ese año habían acogido una aproximación “verde” de 
las compras públicas, así como también que dicha visión de las cps se había 
convertido en un medio fundamental para el apoyo de las pymes67.
Por otra parte, los sistemas de compras públicas han sido una plataforma 
ideal para la promoción de la innovación y el emprendimiento. De igual ma-
nera, la implementación de la contratación electrónica ha sido ampliamente 
66 Ibíd., p. 1. 
67 Organization of Economic Cooperation and Development. Government at a Glance 2017, París, 
oecd, 2017, p. 175.
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acogida por parte de los Estados miembros, al menos en lo que respecta al 
anuncio de oportunidades y la notificación de resultados de los procesos de 
licitación68. 
Finalmente, cabe señalar que la centralización y jerarquización de los 
sistemas de compras públicas ha sido entendida como un mecanismo efi-
ciente y eficaz, pero que ha tenido un menor grado de adopción por parte 
de los Estados miembros, toda vez que solo 19 de los 0 evaluados lo han 
implementado69.
2 .  la  r e g  lac i  n  r e g i o na l  d e  lo s  s i s t em a s 
d e  c om p ra s  p  b l i c a s
2 . 1 .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m a rc o 
d e  la   n i  n  e  ro p e a
En el año 200 la Unión Europea profirió las directivas 200/17/CE y 
200/18/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, con las que estableció, 
respectivamente, una regulación sobre la coordinación de procedimientos 
de adjudicación de contratos en los sectores de agua, energía, transporte 
y servicios postales, así como sobre la coordinación de los procedimientos 
de adjudicación de los contratos públicas de obras, suministro y servicios. 
Como se puede apreciar en sus nombres, ambas directivas establecían normas 
particulares y específicas para determinados tipos de contratos públicos. 
En el año 201, dada la necesidad de modernizar la regulación europea 
con el fin de incrementar el gasto público y estimular la participación de 
las pymes en la contratación pública como parte de la Estrategia Europea 
2020 para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador que 
garantizara el uso eficiente de los fondos públicos, se adoptó la Directiva 
201/2/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre contratación 
pública, la cual derogó la Directiva 200/18/CE. 
Pese a que se trata de una regulación comunitaria en materia de con-
tratación pública, el mismo instrumento reconoce la libertad soberana de 
cada Estado de definir algunos elementos, como los servicios de interés 
68 Ibíd., p. 176.
69 Ibíd., p. 178.
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económico general y su organización, así como también en lo relacionado 
con las funciones públicas en cuanto a la implementación de la norma, la 
adjudicación y la agrupación de competencias.
Esta directiva, en términos generales, establece normas frente a lo que 
puede y no puede ser considerado como contratación pública, cuáles son 
los umbrales que deben ser tenidos en cuenta para ello70 y cuáles son las 
materias que se encuentran excluidas en la norma (como es el caso de los 
contratos adjudicados en los sectores de agua, energía y servicios postales)71, 
a la vez que establece normas particulares para la contratación en sectores 
específicos, como la investigación y el desarrollo o la seguridad y defensa72, 
y, finalmente, consagra una serie de normas generales para los demás su-
puestos de contratación7.
Sobre estas últimas vale la pena destacar que la directiva empieza por 
reconocer las disposiciones contenidas en el acp y los demás tratados interna-
cionales vinculantes para la Unión Europea, estableciendo como obligación 
el principio del trato nacional7. Posteriormente, se desarrolla un articulado 
detallado sobre todas y cada una de las etapas que componen el proceso de 
compras públicas, estableciendo reglas puntuales sobre los procedimientos 
y los criterios a utilizar en cada una. 
Ahora bien, como lo destaca Sanz Baos, algunas de las principales no-
vedades que introduce esta directiva tienen que ver con la introducción del 
principio de proporcionalidad en las compras públicas75; con la generali-
zación de la división de los contratos en lotes para promover las pymes76; 
con la realización de contratos entre entidades del sector público (in house 
providing); con la inclusión de acuerdos marco, sistemas dinámicos de ad-
quisición, subastas electrónicas y catálogos electrónicos; con la creación del 
procedimiento de asociación para la innovación77, y con la elaboración de 
70 Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el 
Consejo.
71 Sección  del Capítulo 1 del Título 1 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el 
Consejo.
72 Sección  del Capítulo 1 del Título 1 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el 
Consejo.
7 Título 2 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.
7 Art. 25 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.
75 Art. 18.1 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.
76 Art 6 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.
77 Art. 1 de la Directiva 201/2/UE del Parlamento Europeo y el Consejo.
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un catálogo de prohibiciones obligatorias para contratar, dentro de las que 
se incluyen el terrorismo, el trabajo infantil y la trata de seres humanos78, 
entre otros79.
2 . 2 .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m e rc a d o 
c omn  d e l  s  r  (me rc o s  r )
En el contexto del Mercosur, en el año de 1997 se adoptó la Resolución 
79/97 con la que se creó el Grupo ad hoc relativo a las compras guber-
namentales, cuyo objetivo principal era el de crear un régimen común de 
compras públicas de bienes y servicios entre los Estados miembros80. El 
año siguiente se adoptaron los Lineamientos para elaborar un régimen de 
compras gubernamentales de bienes y servicios en el Mercosur, dentro de 
los cuales se incluyeron el principio de trato nacional, la definición amplia 
de la cobertura del acuerdo, el establecimiento de las reglas de transparen-
cia, el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias y, 
finalmente, el reconocimiento de las legislaciones nacionales y el derecho 
internacional vigente sobre la materia81.
En cumplimiento de los acuerdos logrados en esos primeros años, en 
200 se aprobó el Protocolo de Compras Gubernamentales para el Merco-
sur82. Así, los Estados miembros acordaron la aplicación del instrumento 
en el territorio de todas las partes del Mercosur para garantizar un trato no 
discriminatorio en las contrataciones efectuadas por las entidades públicas 
para la adquisición de bienes y servicios y la realización de obras públicas. 
Para tales efectos, se reconocieron como principios rectores del Protocolo 
la transparencia, la legalidad, la objetividad, la imparcialidad, la igualdad, 
el debido proceso, la publicidad, la vinculación de la convocatoria y la con-
currencia8.
78 Art. 57.1.
79 paloma sanz baos. “Principales novedades introducidas por las recientes directivas europeas 
en materia de contratación”, Revista Jurídica de la Comunidad de Madrid, n.º 99, 2016.
80 Organización Mundial del Comercio, Grupo de Trabajo sobre la Transparencia de la Contratación 
Pública. Procedimientos y prácticas nacionales relacionadas con la transparencia de la contratación 
pública: Comunicación del Uruguay, WT/wgtgp/W/1, 16 de febrero de 1998.
81 Mercosur. Lineamientos para elaborar un Régimen de Compras Gubernamentales de bienes y 
servicios en el Mercosur, Mercosur/gmc/Res n.º /98.
82 Mercosur. Protocolo de contrataciones públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 0/0.
8 Art. 1 del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur. 
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En desarrollo de esos principios, este primer protocolo estableció reglas 
puntuales para la valoración contractual, para la licitación pública y la con-
tratación directa, para la calificación de proveedores, para los sistemas de 
información, para los pliegos de licitación, para la recepción y adjudicación 
de las ofertas y para los mecanismos de reclamación. Adicionalmente, dispone 
normas relativas a la defensa comercial y de la competencia y la solución de 
controversias de acuerdo con los procedimientos propios del Mercosur8.
Posteriormente se derogó el Protocolo de Compras Gubernamentales que 
había sido adoptado en el año 200 con el propósito de actualizar el régimen 
aplicable para los Estados parte del Mercosur. No obstante, en el año 200 se 
adoptó un nuevo Protocolo de Contrataciones Púbicas que introducía unos 
cambios menores en la materia85. Y en el 2006 se sustituyó el Protocolo por 
una versión actualizada para incluir, entre otras, cuestiones relacionadas con 
el uso de medios y herramientas tecnológicas86. 
Posteriormente, con la adopción de la Política de Promoción y Coope-
ración en Producción y Consumo Sostenibles en el Mercosur, en 2007 se 
establecieron criterios análogos a los establecidos en el marco del pnuma. Esto 
condujo a que se diseñara e implementara el Proyecto Piloto de Compras Pú-
blicas Sostenibles en el Mercosur que concluyó en la necesidad de incorporar 
los criterios generales de sustentabilidad en el Protocolo de Contrataciones 
del Mercosur, así como también en las legislaciones nacionales, o, en su 
defecto, de hacerlo como una especificación técnica dentro del Protocolo87.
Finalmente, en el año 2017 se adoptó un nuevo Protocolo de Contra-
taciones Públicas del Mercosur, cuyo objetivo era el fortalecimiento de la 
unión aduanera con vistas a la consolidación del Mercado Común del Sur, 
ofreciendo seguridad jurídica a los agentes económicos de cada Estado y 
reduciendo los costos para el sector público como mecanismo para el desa-
rrollo económico-social88.
A diferencia de lo que había ocurrido en las reformas y sustituciones 
anteriores de los protocolos de contrataciones públicas, con este nuevo 
8 Art. 1 del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur. 
85 Mercosur. Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 27/0.
86 Mercosur. Sustitución del Anexo de la Decisión cmc n.º 27/0, Mercosur/cmc/Dec n.º 2/06.
87 pnuma - SGT n.º 6 Mercosur. Proyecto Piloto Compras Públicas Sustentables en el Mercosur. 
Las compras públicas en el Mercosur - Propuesta para la incorporación de criterios de susten-
tabilidad, p. 5. Disponible en: http://www.iadsargentina.org/pdf/Documento_base.pdf
88 Mercosur. Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 7/17.
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Protocolo se acogieron nuevas definiciones de la contratación pública, las 
especificaciones técnicas, los procedimientos competitivo y de excepción y 
las condiciones compensatorias especiales, entre otras89. También se intro-
dujo una larga lista de supuestos en los que se excluyen de su aplicación las 
compras in house providing, la contratación de empleados públicos, las con-
trataciones públicas hechas extraterritorialmente para el consumo por fuera 
del territorio nacional y la adquisición o alquiler de tierras, entre otros90.
A su vez, se incluyó otra larga serie de modificaciones sustanciales, dentro 
de las que hay que resaltar el reconocimiento del desarrollo sustentable de 
los Estados como un principio general del acuerdo91. De esta manera, el 
Mercosur acogió una nueva concepción de las compras públicas, insertándose 
en una tendencia global que se orienta a las compras públicas sustentables y 
el desarrollo de los Estados allende de las cuestiones puramente económicas. 
2 .  .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s 
e n  la  c omn i da d  a n d i na
En el caso de la Comunidad Andina, la única norma vigente que rige las 
compras públicas es el artículo  de la Decisión 9 de 1998, de la que se 
deriva que la adquisición de servicios por parte de las entidades públicas 
está sujeta al principio de trato nacional. No obstante, desde el año 1999 se 
vienen adelantando esfuerzos por tener una norma comunitaria que regule 
las compras públicas, con el objetivo de abrir el mercado intercomunitario 
de la contratación pública. Ahora bien, pese a que aún no existe una norma 
comunitaria en la materia, desde ese entonces se ha ido avanzando en un 
Proyecto de Decisión sobre Compras del Sector Público, fundado en la idea 
de un mercado común libre, respetuoso de la normatividad y las políticas 
nacionales. Para tales efectos, el proyecto de decisión hace un esfuerzo por 
mantener y respetar las normas nacionales sobre compras en el sector público, 
reconoce los estándares de trato nacional y nación más favorecida, establece 
una serie de disposiciones sobre la transparencia en los procedimientos y 
aboga por un sistema de información oportuno y amplio92.
89 Art. 1 del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 7/17.
90 Art. 2 del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 7/17.
91 Art.  del Protocolo de Contrataciones Públicas del Mercosur, Mercosur/cmc/Dec n.º 7/17.
92 Comunidad Andina. Las compras de sector público en la Comunidad Andina para el Mercado Común, 
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Ahora bien, aun cuando en el año 2000, con ocasión del desarrollo de 
la Quinta Reunión de Expertos, hubo avances sustanciales en la consoli-
dación del proyecto de decisión, quedaron algunos elementos importantes 
pendientes. Entre ellos se destacan las cuestiones relativas a las limitaciones 
al principio de trato nacional, las excepciones a la regulación en materia de 
compras públicas y, finalmente, el régimen especial previsto en el Acuerdo 
de Cartagena. En parte debido a los problemas institucionales que ha sufrido 
la Comunidad y a la desarticulación política de la misma, esta iniciativa se 
vio truncada y no continuó siendo desarrollada9.
Adicionalmente, en el marco del proyecto conjunto de la Unión Europea 
y la Comunidad Andina para la Asistencia Técnica Relativa al Comercio se 
estableció la Acción .6.1 referida a la negociación sobre transparencia en las 
contrataciones públicas. En virtud de ella, en 2006 se capacitó en ese tema 
a Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, incluyendo a funcionarios públicos y 
privados vinculados con los temas, con énfasis en los sistemas electrónicos 
de contratación, las negociaciones sobre transparencia de la contratación 
pública de la omc y las experiencias de la comunidad europea9. 
2 .  .  o t ro s  d e s a r ro l lo s  r e g i o na l e s 
y  s  b r e g i o na l e s
Finalmente, también hay que reconocer que otros escenarios regionales 
latinoamericanos han adelantado esfuerzos en materia de compras públicas. 
Así por ejemplo, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América 
aprobó en el año 2009 los Principios Fundamentales del Tratado de Comercio 
de los Pueblos que definió las compras públicas como un instrumento para 
el desarrollo y la producción nacionales95. La Alianza del Pacífico creó el 
Grupo Técnico para las Compras Públicas y también recomendó la imple-
can, s. f. Disponible en: http://intranet.comunidadandina.org/documentos/DInformativos/
SGdi67.doc
9 Ibíd.
9 Comunidad Andina. Negociación sobre Transparencia de las Contrataciones Públicas, UE-can 
Asistencia Técnica Relativa al Comercio. Disponible en: http://www.comunidadandina.org/
atrc/contrataciones_1_1.html
95 Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra Américas. Principios Fundamentales del Tratado 
de Comercio de los Pueblos - tcp, 2009, principio n.º 1. 
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mentación de un plan piloto que promoviera el desarrollo de las compras 
públicas en Chile y Colombia96.
A nivel subregional, el Sistema de Integración de Centro América, entre 
otros desarrollos, diseñó la Estrategia Centroamericana de Compras Públicas 
2011-2015, con la que se pretendía el desarrollo de conocimiento sobre las 
compras públicas en la zona, la incorporación de una nueva administración 
en las actividades de compras públicas y la estandarización de las normas y 
procedimientos de compras públicas. La Comunidad del Caribe promovió 
las compras públicas digitales a través de la Estrategia de Gobierno Electró-
nico 2010-201. Igualmente, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y 
Caribeños diseñó e implementó un plan de acción en el año 201[97].
Finalmente hay que destacar el trabajo adelantado por la Red Intera-
mericana de Compras Gubernamentales con apoyo de la Organización de 
Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo con el objeto 
de proveer cooperación técnica entre los miembros del Sistema Interame-
ricano en materia de compras públicas98. 
 .  la  r e g  lac i  n  i n d i r e c ta  d e  la s  c om p ra s 
p  b l i c a s  a  t r a  s  d e  o rg a n i s mo s  i n t e r nac i o na l e s 
n o  g  b e r nam en ta l e s
Otro elemento cuyo estudio es relevante para efectos de poder identificar 
cuáles son los estándares internacionales en compras públicas es el que tie-
ne que ver con las disposiciones y normas desarrolladas en el marco de los 
organismos internacionales de derecho privado. Aun cuando los mismos no 
tienen la competencia para proferir normas que sean vinculantes para los 
Estados, tienen un amplio margen de influencia sobre ellos, en muchas opor-
tunidades, condicionando la capacidad regulatoria nacional de cada uno. Por 
esa razón, veremos a continuación los desarrollos que han realizado el Banco 
Mundial y la Organización Internacional de Normalización en la materia. 
96 Alianza del Pacífico. Declaración de Punta Mitla (México) del Consejo de Negocios de la Alianza 
de Pacífico, junio de 201.
97 josé gabriel villegas y milagros cruz. Public Procurement as a Tool for Development in Latin 
America and the Caribbean, Economic and Technical Cooperation, sela, 2015, pp. 26 ss.
98 Organización de Estados Americanos. AG/res. 289 (xlvi-O/16) de la Asamblea General de la 
oea, junio de 2016.
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 . 1 .  la s  c om p ra s  p  b l i c a s  e n  e l  m a rc o 
d e l  b a n c o  m nd i a l
Si bien el Banco Mundial no es una organización internacional que tenga la 
competencia para proferir normas internacionales de carácter vinculante, la 
naturaleza de su relación con los diferentes Estados le permite moldear el 
comportamiento estatal de acuerdo con sus estándares. Esto se explica por 
cuanto, al ser un organismo internacional que tiene la capacidad de fungir 
como prestamista de los Estados, puede determinar una serie de reglas sobre 
cómo y quiénes pueden acceder a esos recursos económicos internacionales, 
dentro de las que se encuentran disposiciones que imponen pautas sobre 
cómo realizar las compras públicas. 
Así las cosas, el Manual de Operaciones del Banco Mundial establece una 
serie de normas de procedimiento sobre las diferentes etapas y criterios que 
serán objeto de evaluación antes de autorizar un préstamo por parte del banco. 
Dentro de ellas vemos que las adquisiciones financiadas por el banco deben 
hacerse a través de procesos de licitación pública99. De igual manera, el Manual 
de Préstamos para Prestatarios del Banco Mundial establece la obligación de 
respetar los términos de licitación pública internacional. Con ello se hace una 
remisión directa a las Normas de Adquisiciones de Bienes, Obras y Servicios 
distintos a los de consultoría con préstamos del Banco Internacional de Re-
construcción y Fomento, créditos de la Asociación Internacional de Fomento 
y donaciones por prestatarios del Banco Mundial. Esto último supone que es 
necesario atender a reglas puntuales en cuanto a las formas de adquisición, la 
regla general de licitación pública y los criterios para selección100.
 . 2 .  la  n o rm a  i s o  2 0  0 0  s o b r e  c om p ra s 
s o s t e n i b l e s
Un último escenario no gubernamental en donde se ha hecho un esfuerzo 
por regular y unificar los estándares en materia de compras públicas es el de 
99 Banco Mundial. Manual de Operaciones del Banco Mundial: Normas de Procedimiento del 
Banco, 2001.
100 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. Normas: Adquisiciones de bienes, obras y 
servicios distintos a los de consultoría con préstamos del birf, créditos de la aif y donaciones 
de prestatarios del Banco Mundial, julio de 201.
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la Organización Internacional de Normalización, la cual tiene una importante 
área de influencia en virtud de la Norma iso 2000, expedida en abril de 2017. 
Aun cuando se trata de una norma que suele ser principalmente aplicada 
en el sector privado, su articulado tiene prevista su aplicación también por 
parte de las empresas y entidades públicas, lo cual cobra aún más sentido 
al presentarse como una medida que desarrolla uno de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible101. La norma cobra asimismo relevancia por cuanto 
en su diseño participaron no solo las federaciones nacionales de normaliza-
ción sino también la ocde, la Comisión Europea y el Pacto Global para las 
Naciones Unidas102.
En términos generales, el estándar internacional sobre compras sos-
tenibles presenta los elementos que soportan la definición de una compra 
sostenible, dentro de los que resaltan la gestión del riesgo, la respuesta a 
los impactos adversos a la sostenibilidad a través de la debida diligencia, el 
reconocimiento de prioridades para la sostenibilidad, el campo de influen-
cia y la evasión de la complicidad. Posteriormente establece una serie de 
pasos para incluir la sostenibilidad dentro de las políticas y estrategias de 
las compras organizacionales. También establece una serie de mecanismos 
para disponer las compras públicas en pro de la sostenibilidad, dentro de los 
que vale la pena resaltar la adecuación y apropiación en la cultura organi-
zacional, el compromiso de los involucrados y la medición y mejoramiento 
de los sistemas de compra. Finalmente, la norma establece, en las diferentes 
etapas de las compras públicas, mecanismos para integrar la cultura de la 
sostenibilidad10.
En resumen, al igual que en el caso de las recomendaciones del Consejo 
de la ocde, la Norma iso 2000 promueve una noción de compras sostenibles 
a partir de principios de responsabilidad, transparencia, el comportamiento 
ético de los intervinientes en las compras que incluyan en su función la ges-
101 International Standardization Organisation. International Standard iso 2000 – Sustainable 
Procurement – Guidance, iso 2000:2017 (E), 2017. Disponible en: http://gpp.golocal-ukraine.
com/wp-content/uploads/iso_2000_2017E-Character_pdf_document.pdf
102 adriana alonso. iso 2000: Primera norma internacional sobre compras públicas, Bogotá, 
icontec Internacional, 2017. Disponible en: http://www.icontec.org/Documentos%20com-
partidos/iso%202000%20Norma%20sobre%20Compras%20Sostenibles.pdf
10 International Standardization Organisation. International Standard iso 2000 – Sustainable 
Procurement – Guidance, iso 2000:2017 (E), 2017. Disponible en: http://gpp.golocal-ukraine.
com/wp-content/uploads/iso_2000_2017E-Character_pdf_document.pdf
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tión de riesgos y la identificación de prioridades. Adicionalmente, esta norma 
establece criterios que promueven el respeto de los derechos humanos y la 
responsabilidad social empresarial. 
 .  la  r e g  lac i  n  d e  la s  c om p ra s  p  b l i c a s 
e n  lo s  t r ata d o s  i n t e r nac i o na l e s   i n c  la n t e s 
pa ra  c o lom b i a
Finalmente, un último grupo de instrumentos, que tiene una incidencia 
directa en los sistemas de compras públicas nacionales, es el de los tratados 
internacionales vinculantes para los Estados, tales como los tratados de libre 
comercio que tienen disposiciones específicas sobre las compras públicas. 
Para los efectos del presente artículo, nos ocuparemos de revisar únicamente 
los tratados jurídicamente vinculantes para Colombia10. En tal sentido, es 
necesario enfocarnos en los tratados que Colombia ha celebrado con México, 
Chile, el Triángulo Norte de Centroamérica, la Asociación Europea de Libre 
Comercio (aelc), Estados Unidos, Canadá y Corea del Sur. 
Para empezar, en el caso del tlc firmado con México, el artículo 10.2 
del tratado excluye la aplicación de las normas relacionadas con el comercio 
internacional para imponer obligaciones u otorgar derechos respecto de las 
compras gubernamentales. No obstante, el capítulo 15 del tratado establece 
una serie de reglas para las compras del sector público que tengan que ver 
con la adquisición de bienes, servicios y servicios de construcción en aque-
llos casos en los que el contrato realizado por el gobierno central supere 
los 50.000 dólares; y para cuando el contrato de servicios de construcción 
supere los 250.000 dólares. 
En términos generales, las reglas contenidas en este capítulo tienen por 
objeto establecer los métodos de valoración para la determinación del umbral, 
el reconocimiento de los principios de trato nacional, no discriminación y 
nación más favorecida, la prohibición de condiciones compensatorias espe-
10 Sobre la naturaleza jurídica que los tratados de libre comercio tienen en Colombia y el papel 
que ocupan dentro del ordenamiento jurídico, véase daniel rivas ramírez y Kevin herrera 
santa. “La jerarquía normativa del derecho económico internacional: ¿legalidad o infralegalidad 
de los tratados de libre comercio?”, en juana acosta lópez, paola andrea acosta alvarado 
y daniel rivas ramírez, De anacronismos y vaticinios: diagnóstico sobre las relaciones entre el 
derecho internacional y el derecho interno en Latinoamérica, Bogotá, Universidad Externado de 
Colombia, 2017, pp. 609-626.
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ciales y, finalmente, la indicación de requisitos para los procedimientos de 
licitación. Adicionalmente, el tratado también remite al Código de Compras 
Gubernamentales del gatt como pauta para el establecimiento de los pro-
cedimientos de licitación que son previstos en ese capítulo. 
En el caso del tlc con Chile, es el capítulo 1 el que regula la contrata-
ción pública. En este caso, el ámbito de aplicación se amplía para incluir no 
solo compra de bienes y servicios, sino también los servicios de operación, 
transferencia y obra pública. Al igual que el acuerdo con México, reconoce 
como principios aplicables a las compras públicas el trato nacional y no dis-
criminatorio, la determinación de origen a partir de una base no preferencial, 
la prohibición de condiciones compensatorias especiales y de medidas no 
específicas. A diferencia de las disposiciones del acuerdo con México, las 
indicaciones puntuales sobre los procesos de licitación se hacen desde las 
etapas previas a la licitación, incluyendo la publicidad de la convocatoria, 
las condiciones y las medidas para la contratación. 
En el caso del tlc con la aelc, el capítulo sobre contratación pública 
mantiene en términos generales la misma estructura y contenido. No obs-
tante, es de resaltar que entre los principios reconocidos para la aplicación 
de las compras públicas se incluye el del uso de medios electrónicos105. 
Por su parte, en el capítulo sobre la materia en el tratado con el Triángulo 
Norte de Centroamérica las disposiciones son mucho más generales y se 
prescinde de una regulación detallada sobre cómo realizar los procesos de 
compras106. Por su parte, los acuerdos con Corea y Costa Rica mantienen 
el mismo esquema que los anteriores107. 
En el caso de los acuerdos celebrados con Canadá y con Estados Unidos, 
las disposiciones, si bien siguen el mismo esquema que los demás tratados de 
este tipo, tienen un enfoque más puntual toda vez que prevén en el articulado 
supuestos diferenciados para las entidades de nivel central y territorial, para 
los diferentes tipos de compras públicas y, finalmente, establecen compro-
misos explícitos de transparencia en los sistemas de compras108. 
105 Art. 7., num. . 
106 Capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y el Triángulo Norte de 
Centroamérica.
107 Capítulo 1 del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y la República de Corea; Capítulo 
10 del Tratado de Libre comercio celebrado entre Costa Rica y Colombia. 
108 Capítulo 1 del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Canadá; Capítulo 9 
del Tratado de Libre Comercio celebrado entre Colombia y Estados Unidos de América. 
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En suma, lo que podemos ver en los tratados de libre comercio vigentes 
para Colombia es que, en aquellos casos en los que se ha incluido un capítulo 
relativo a las compras públicas, se ha intentado, análogamente a los esfuerzos 
multilaterales que ya hemos visto, una regulación concreta y detallada sobre 
la forma de realizar las compras públicas a nivel nacional. Podría concluirse 
que en parte esto cobra sentido al ser un mecanismo orientado a obligar 
jurídicamente a los Estados a adoptar normas determinadas en la materia, 
a diferencia de lo que ocurre en los demás escenarios. 
c on c l s i o n e s
La contratación pública en general y las compras públicas en particular son 
un escenario en el cual se define el porvenir del gasto público. A través de 
ellas se puede contribuir al desarrollo de un Estado y a la garantía de los 
derechos de los habitantes de un país. No obstante, así como puede contri-
buir a ello, también puede convertirse en una talanquera para lograr tales 
objetivos. Por esta razón, entre muchas otras, ha cobrado gran relevancia 
en la agenda internacional.
Los esfuerzos internacionales por desarrollar y regular las compras 
gubernamentales suelen justificarse mediante la idea de desarrollo. Los 
diferentes foros de negociación han procurado adoptar y desarrollar están-
dares globales sobre cómo y para qué realizar las compras públicas, con el 
objeto de fomentar ese desarrollo interno de los países. Tal y como lo hemos 
señalado ya, estos esfuerzos pueden agruparse al menos en cuatro categorías: 
las iniciativas multilaterales a nivel mundial, los esfuerzos regionales, las 
propuestas por organismos internacionales no estatales y, finalmente, los 
acuerdos internacionales de libre comercio. 
Si bien cada una de estas agrupaciones de iniciativas podría ser am-
pliamente analizada para determinar las similitudes y diferencias con las 
demás, al ser el propósito de este texto el de sistematizarlas y presentarlas 
esquemáticamente, nos limitaremos ahora a señalar cuáles son los grandes 
consensos en la materia desde el derecho internacional. Para tales efectos, 
procuraremos ofrecer unas conclusiones de carácter general sobre los prin-
cipios, los objetivos y las tendencias identificadas transversalmente en todas 
esas iniciativas. 
En primer lugar hemos de señalar que todas y cada una de las iniciativas 
que hemos señalado pretenden establecer una serie de normas específicas 
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sobre los procedimientos y las etapas que deben surtirse en un proceso de 
compras públicas. Cabe evidenciar que suele establecerse la licitación pública 
abierta como regla general para la ejecución de compras gubernamentales. 
Asimismo, suele identificarse cada una de las etapas precontractuales y 
contractuales que de ella se derivan, por lo general señalando con precisión 
reglas particulares en cada caso. 
Una segunda característica común a la mayoría de los estándares que 
hemos revisado es que suele acogerse un modelo dialógico que reconoce las 
dinámicas y relaciones del derecho internacional con el derecho nacional. 
En consecuencia, la mayoría de estas normas e iniciativas suelen remitir al 
derecho doméstico, orientándose al reconocimiento y el respeto de las nor-
mas nacionales sobre la materia, lo que nos obliga necesariamente a pensar 
en que cada uno de los Estados tiene cierto margen de apreciación frente a 
la aplicación de esta normatividad. 
Por otra parte, también hemos de reconocer que la tendencia reciente 
ha sido hacia el reconocimiento de las nuevas realidades con las que los sis-
temas de compras públicas dialogan cotidianamente. Resultado de ello es 
que se reconozcan, al interior de los estándares, principios generales de la 
contratación pública como la transparencia, la prohibición de la corrupción 
y el uso de dispositivos y mecanismos tecnológicos. 
Finalmente, un último elemento que ha ido cobrando creciente relevancia 
y que está cerca de convertirse en un estándar común aplicable en todos los 
escenarios es el que tiene que ver con el cambio del discurso del desarrollo. 
Con esto nos referimos a la inclusión integral del criterio de sostenibilidad 
multidimensional en los sistemas de compras públicas y sus diferentes etapas. 
Sin lugar a duda, el esquema de las compras públicas sostenibles cuenta con 
virtudes que lo perfilan para convertirse en una regla general transversal y 
vinculante para todos los Estados.
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